












This study was performed to clarify the awareness about the instruction of bodily expression to infants, 
and to obtain basic information for future kindergarten teacher training, by administering a questionnaire 
survey on the preparation of an instruction plan, actual instruction, and review of trial lessons, for 
122 students who hoped to obtain a kindergarten teacher certificate. As a result, it was revealed that 
their consciousness about “details of play,” “preparation of tools,” “attention to safety,” and other items 
related directly to actual teaching was comparatively high, but their understanding of the details of 
“core curriculum of the teacher training course,” which is designed to develop the qualifications and 
abilities required for all students, including “understanding of the aims and details of individual ﬁelds” and 
“understanding of teaching methods and concepts for infants,” tended to be low. In future lessons of the 
teacher training course, it will be necessary for the students to not only understand the points of attention 
for actual teaching, but to also learn the details in the core curriculum of the teacher training course in 































































































































































































質 問 項 目
自信がある（ｎ=48） 自信がない（ｎ=74）
Ｚ




3. 15 ± 0. 46 3. 14 ± 0. 42 0. 16
2． 子どもたちが明るく伸び伸びと充実感を味わえる内容を
考えられたか
3. 44 ± 0. 54 3. 18 ± 0. 60 2. 32＊
3．しっかり体を動かし運動できる内容であったか 3. 50 ± 0. 55 3. 47 ± 0. 55 0. 25
4． 幼児の認識、思考及び動き等を視野に入れて内容を考え
られたか
3. 13 ± 0. 53 3. 11 ± 0. 56 0. 14




3. 42 ± 0. 61 3. 54 ± 0. 58 1. 13
2．安全への留意は重要だと思ったか 3. 83 ± 0. 38 3. 91 ± 0. 29 1. 18
3．言葉かけの内容を考えながら指導できたか 3. 38 ± 0. 49 3. 19 ± 0. 49 1. 97＊
4．声の出し方を意識して子どもに話しかけられたか 3. 42 ± 0. 65 3. 23 ± 0. 65 1. 60 
5．子どもに伝わるように話すことはできたか 3. 50 ± 0. 58 3. 14 ± 0. 63 3. 20＊＊
6． 指導案で計画していた時間配分で指導内容を展開できた
か
3. 17 ± 0. 63 2. 91 ± 0. 69 2. 02＊
7．予定外のことが起こった時、臨機応変に対応できたか 3. 21 ± 0. 80 2. 92 ± 0. 75 2. 23＊
8．子どもたちの自己表現を楽しめるように工夫できたか 3. 31 ± 0. 59 3. 20 ± 0. 62 0. 92
9． 指導内容だけでなく子どもたちの状況を把握しながら授
業を進めることができたか




3. 15 ± 0. 50 2. 96 ± 0. 45 2. 11＊
2． 幼稚園教育要領に示された授業のねらい及び主な内容並
びに全体構造を理解しているか
3. 17 ± 0. 52 2. 97 ± 0. 55 1. 92†
3． 子どもたちが経験し身につけていく内容と指導上の留意
点を理解しているか
3. 25 ± 0. 53 3. 16 ± 0. 52 0. 89
4．幼稚園教育における評価の考え方を理解しているか 3. 08 ± 0. 58 2. 85 ± 0. 54 2. 20＊
5． 実践した授業内容は小学校の授業に繋がっていく内容
だったか
3. 15 ± 0. 65 3. 00 ± 0. 60 1. 29 
?????????????????1． 幼児の認識や動き等を視野に入れた保育構想の重要性を
理解しているか
3. 21 ± 0. 62 3. 01 ± 0. 56 1. 82†
2．ユーチューブを利用したり、情報機器を活用したか 2. 75 ± 1. 34 2. 62 ± 1. 26 0. 74
3．指導案の構造を理解しているか 3. 38 ± 0. 49 3. 24 ± 0. 57 1. 17
4． 保育の現状を知ったうえで、授業内容を考えることがで
きたか
3. 21 ± 0. 65 3. 07 ± 0. 60 1. 23
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